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Tomislav JonjiÊ, Antun Gustav
Matoπ — Pod starËeviÊevim
barjakom, AGM, Zagreb,
2019., 886 str.
Knjiga Tomislava JonjiÊa Antun Gustav
Matoπ — Pod starËeviÊevim barjakom,
podijeljena je u 14 osnovnih poglavlja: 1.
Pristupne napomene: zaπto o Matoπu?; 2.
Kako o Matoπu: predodæbe, uvjerenja i
poteπkoÊe; 3. Mladi Matoπ: obitelj, zaviËaj
i domovina; 4. Vojni bjegunac: prvi susret
s Beogradom i Srbijom; 5. Preko Æeneve
do Pariza: od Novoga vieka do Hrvat-
skog prava; 6. Matoπ u Parizu: enfant ter-
rible u »istoj stranci prava; 7. Ponovno u
Beogradu: flnaπe neujedinjeno pleme«; 8.
Iznova uz Franka i starËeviÊance; 9. Na-
pokon u domovini: rame uz rame s Josi-
pom Frankom; 10. Raskid s Frankom: ne-
ispunjena obeÊanja; 11. S milinovcima do
svepravaπkog ujedinjenja; 12. Ili omladin-
ski barjak ili fljedan proti svima, proti sve-
mu«; 13. Ponovno sâm: bolest, posljednji
dani i smrt i 14. ZakljuËak te 6 dodataka:
15. Prilozi (Matoπ i krπÊanstvo; Nacional-
no i internacionalno u Matoπevu djelu;
Matoπ prema rasnom uËenju i antisemitiz-
mu i Antimodernist, flmoderni konzervati-
vac« ili tradicionalist); 16. Izabrana litera-
tura i 17. Kazalo osoba. Knjiga je provi-
ena slikovnim materijalom (fotografije
suvremenika, naslovnice novina i Ëasopi-
sa i tsl.).
Autor u knjizi prati æivotni i profesio-
nalni put Antuna Gustava Matoπa (1873.
—1914.), koji je trajno obiljeæio hrvatsku
knjiæevnost na svrπetku XIX. i poËetku
XX. stoljeÊa. DjelujuÊi na javnoj pozorni-
ci kao novelist, feljtonist, pjesnik, polemi-
Ëar, knjiæevni kritiËar i novinar, ostao je
do naπih dana nezaobilazna pojava na
hrvatskome intelektualnom nebu. Autor
stoga s pravom istiËe da je Matoπ na
odreeni naËin postao i ostao svojevrstna
mjera svih stvari u hrvatskoj knjiæevnosti
joπ godinama nakon smrti. Iako nije bio
roeni flpurger«, za njega je Zagreb bio
grad djetinjstva i mladosti, ali i mjesto u
koje se vratio u smiraj æivota. Njegov
buntovni duh onemoguÊio mu je stjeca-
nje formalne πkolske naobrazbe, ali ga je
isto tako odveo, kao vojnog bjegunca, iz-
van granica domovine: najprije u Kralje-
vinu Srbiju, a potom u ©vicarsku i Fran-
cusku. Za æivot je zaraivao kao novinar
i knjiæevnik i povremeni glazbenik u ka-
zaliπtu (Beograd). Od mladenaËkih je da-
na pristajao uz pravaπku ideologiju Ante
StarËeviÊa, iako je, kako to autor dobro
primjeÊuje, gledao sa simpatijama i na
ideje akovaËkoga biskupa Josipa Jurja
Strossmayera (obzoraπtvo). Tijekom bo-
ravka u Beogradu stjeËe poznanstva u ta-
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moπnjem knjiæevnom i boemskom svije-
tu. Osim πto je razvio πiroku suradnju s
beogradskim listovima i Ëasopisima, Ma-
toπ je, πto autor posebno naglaπava, isto-
dobno objavljivao radove i u sarajevskoj
flNadi«, πto je bilo tim Ëudnije jer je imao
status vojnog bjegunca, tj. osobe kojoj su
po logici stvari trebala biti otvorena vrata
nekog zatvora, a ne stranice Ëasopisa ko-
ji nije bio neovisan od dræavnih vlasti.
Za boravka u Æenevi Matoπ je doπao
u doticaj s knjiæevnikom Antom TresiÊem
PaviËiÊem, tada beskompromisnim pris-
taπom »iste stranke prava/StarËeviÊeve
hrvatske stranke prava (frankovci), ured-
nikom Ëasopisa flNovi viek«, koji je slovio
kao vaæna protumodernistiËka tribina. Ni-
je zazirao od suradnje s publikacijom tak-
ve reputacije jer je doπao do uvjerenja da
su hrvatski modernisti uglavnom slabi
umjetnici, s dvojbenim politiËkim ideja-
ma (jugoslavenstvo). Suradnja s TresiÊem
PaviËiÊem omoguÊila mu je uspostavlje-
nje veza s vodstvom frankovaËkih prava-
πa. Josip Frank, predsjednik stranke, i
njegovi sljedbenici, vodili su se naËelima
koja su Matoπu bila bliska: hrvatski nacio-
nalizam, hrvatsko dræavno pravo, kako
ga je definirao A. StarËeviÊ, protuklerika-
lizam — reakcija na Prvi hrvatski katoliË-
ki sastanak u Zagrebu (1900.), koji se bez
dovoljno valjanih argumenata poËesto
proglaπava poËetkom klerikalizacije dru-
πtvenog æivota u Hrvatskoj — i borba
protiv Hrvatsko-ugarske nagodbe (1868.)
i njezinih negativnih posljedica za Hrvat-
sku. Matoπ je, prihvativπi pravaπki nauk u
njegovoj frankovaËkoj inaËici, postao re-
van suradnik flHrvatskog prava«, srediπ-
njega stranaËkog glasila te je uπao u bo-
riliπte politiËke publicistike sa svom sili-
nom svoga neponovljivog stila. Zahvalju-
juÊi knjiæevnom, publicistiËkom i pole-
miËkom daru, Matoπ je postao nezaobila-
zan Ëimbenik hrvatskog kulturnog i poli-
tiËkog æivota, premda fiziËki, iz razumlji-
vih razloga, nije bio u Hrvatskoj. Koriste-
Êi se proglaπenjem amnestije za vojne
bjegunce, vratio se u Zagreb u sijeËnju
1908. Iako je po povratku u domovinu
nastavio nastupati kao odluËan Frankov
pristaπa, nije skrivao specifiËne kulturno-
-politiËke poglede koji su ga razlikovali
od frankovaËkog pravaπtva. Naime, Ma-
toπ je bio uvjeren da Hrvati i Srbi govore
istim jezikom te da je kulturna suradnja
juænoslavenskih naroda poæeljna. Isto-
dobno je sustavno pisao protiv svake ju-
goslavenske politiËke koncepcije. Nakon
razlaza s Frankom, koji je bio viπe osob-
ne negoli politiËke naravi, Matoπ se pri-
klonio StarËeviÊevoj stranci prava (mili-
novci), πto ga, ipak, nije sprijeËilo da u
povodu Frankove smrti (1911.) napiπe to-
pao nekrolog Ëovjeku kojem se u osnovi
divio, zbog njegovih politiËkih stajaliπta.
Nakon πto se razoËarao u Mili StarËeviÊu,
voi milinovaËkih pravaπa, pokuπao je iz-
graditi samostalnu druπtvenu i politiËku
poziciju, u Ëemu mu je trebala pomoÊi i
Ëinjenica da je joπ u emigrantskim dani-
ma postao svojevrstna ideoloπko-svjeto-
nazorska perjanica dijela sveuËiliπne i
srednjoπkolske mladeæi u Hrvatskoj. Ne-
dugo nakon Matoπeve prerane smrti, u
predveËerje Velikoga rata (1914.—1918.),
posve spontano zapoËinje, ne bez razlo-
ga, izgradnja slike o njemu kao svojevrst-
nom ideologu hrvatskog nacionalizma.
Iako je JonjiÊeva knjiga o Matoπu,
knjiæevniku europskih nagnuÊa, prven-
stveno namijenjena struËnjacima iz po-
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druËja druπtvenih i humanistiËkih zna-
nosti, ona Êe biti korisno πtivo i πiroj Ëita-
teljskoj javnosti, zainteresiranoj za teme
iz nedavne hrvatske intelektualne proπ-





zemaljski poglavar Bosne i
Hercegovine, AGM, Zagreb,
2019., 491 str.
Knjiga Dinka »uture Stjepan SarkotiÊ —
posljednji zemaljski poglavar Bosne i
Hercegovine, podijeljena je na Uvod (Me-
tode istraæivanja, izvori i literatura; Litera-
tura jugoslavenskih i hrvatskih povjesni-
Ëara i Arhivsko gradivo) i deset poglavlja:
1. Kratka biografija Stjepana SarkotiÊa; 2.
SarkotiÊeve studije; 3. SarkotiÊevo sudje-
lovanje u ratu i njegove zasluge; 4. Gu-
verner u Srbiji; 5. Zemaljski poglavar u
BiH i zapovjedni general u Bosni i Her-
cegovini i Dalmaciji; 6. Promjene u 1916.
i 1917. godini; 7. Zavrπna ratna godina; 8.
Posljednji dani Monarhije; 9. SarkotiÊeva
ratna korespondencija i 10. SarkotiÊeva
djelatnost u emigraciji te ZakljuËak. Uz
osnovni tekst su dodani: Popis pokrata,
Izvori i literatura, Dodatci, fotografije,
Karte, Kazalo imena i Æivotopis autora.
Autor je obradio æivotni put generala
Stjepana baruna SarkotiÊa od LovÊena
(1858.—1939.), jednoga od najviπih aus-
tro-ugarskih Ëasnika tijekom Prvoga svjet-
skog rata (1914.—1918.). Svoja istraæiva-
nja temeljio je na relevantnim objavljenim
i neobjavljenim izvorima te domaÊoj i
inozemnoj znanstvenoj literaturi i publi-
cistici. Od neobjavljene grae D. »utura
je iscrpno obradio spise koji se odnose
na SarkotiÊa, a Ëuvaju se u arhivskim us-
tanovama u zemlji i inozemstvu (Hrvatski
dræavni arhiv u Zagrebu; Kriegsarchiv i
Österreichisches Staatsarchiv u BeËu te
Dræavni arhiv Bosne i Hercegovine u Sa-
